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今、“じわじわと危ない蹴i'を受け止める
〈かつしか女性会鵠〉という、葛飾区で女性問題に取り組んでいるグル
ープがあります。その中の有志が「ジエンダー問題を考えるのは、人間
としてまっとうに生きる“根っこ"を考えることJと語り合いを重ねて
一年。六月の話し合いは、はしなくも「有事去最山がテーマになりました。
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1I.(;t，地域の."/;'6攻いてきた
青葉とIIUがコスタUカの現実に!l錯す吾.
異色の ~:f:zメンタ υ-
-監督・構成 山本洋子
・企画・早乙女勝元
・製作・早乙女愛
.織影・野間健
.鍍付・伊藤多恵野和田恵理花
・音楽・レイ・ハラカミ 林光
.t章入歌・小室等 ・出演・中村清子
日時 t也I或 上映
8月10日 大分県大分市 コンパルホール
8月1日 静岡県静岡市 サールナートホール
8月1日 島根県松江市 島根県民会館
8月1日 大阪府枚方市 牧野公民館
8月15日 愛知県名古屋市 中小企業センター
8月15日 鹿児島県鹿児島市 事E明館
8月15日 宮崎県宮崎市 市民プフザ
8月17日-23日 京都府京都市 朝日シネマ
8月19日 北海道室蘭市 胆娠地区婦人会館
8月21日 北海道江別市 (場所未定)
8月21日 静岡県清水市 文化会館
8月22日 東京都吉祥寺 コミュニァィセンター
8月23日 兵庫県神戸市 ピブレホール
8月23日 岐阜県岐阜市 文化センター
8月24日 千葉県船橋市 勤労市民センター
8月24日 二重県鈴鹿市 鈴鹿市文化会館
8月24日 兵庫県尼崎市 尼崎女性センター
8月24日 和歌山県金屋町 文化会館
8月24日 東京都世田谷区 場所未定
8月25日 尽都府舞鶴市 市政記念館
8月31日 宮城県古川市 パレットおおさき
8月31日 北海道札幌市 アーバンホール
8月31日 兵庫県明石市 生涯学習センター
9月1日 千葉県佐倉市 佐倉市民音楽ホール
9月6日 愛知県量橋市 豊橋公会堂
9月7日 新潟県上越市 リージョンプフザ
9月7日 宮崎県日向市 日向中央公民館
19月8日 東京都日野市 臼野市民会館
9月8日 山形県鶴岡市 こぴあホール
お問合せ先 備考
097-532-4919 早乙女愛トーク
043-242-0082 
0852-85-2063 
06-6719-0870 
052-930-1335 
099-265-3787 
03-3470-1191 
075-255-6760 劇場一般公開
0143-47-7630 
011-532-3021 
0543-65-1073 
03-3470-1191 
078-331-6100 
058-263-3334 
043-242-0082 山本監笛舞台挨拶
059-228-1810 
06-6382-2326 
0737-52-6599 
03-3470-1191 
075-256-1707 
022-225-0986 
011 -532~9021 
078-331-6100 
043-485-3642 
0531-45-2512 
0255-24-7556 
0988-55-2825 
042-567-5720 早乙女愛トーク
0235-25-3322 
.チケット購入などの問い合わせ先あいファクトリーヘ 電話 03-3470-1191
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???「??????」????、????『?????????」????????、??????????? 「? ? ? ? ???????????? 、? ? ???っ??????」??? 、「? 「 ???? 」「 っ 」 」 ? ?。「???」???????、????「????????????????????????っ?」? っ 、 ??? ? 、「? 」 。?? ?、「?????? 」 。 、??? ? 「 」 。 、「 、???? 、 、 、??? 」 。?????「??」?????「??」???。???、????っ???????????
?、? 「 」 ? 」 、???? ょ 。
28 
?? 、
?????????
??、「??????」??っ????? 、 ???????????。??、??、?? 、 ?? 。???????????? ? ? ? ? ? 、 ?
??? ?ょ 、 ?? ? 、? 、
??
???、??、??、??、??、??????????????????????
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????????????
????「??」?
??
??????????????????????????????
??? ょ 。「 」 、 ?、?????????ょ?。「??????????」??????? ? ょ 。
??????、?????、??????????、?????????????????、
??? ? 、 「??????」? ????。????????、?????????? 、 「 」 「 ?」?????。「 」 、 ?「?? ? 」 ???? 、 、「 」 。 、??? 。 ? ? 「 」?。? 、 、 、 、???ょ??? ? っ
???????????。????「? ?」 ? ?、??????????
??? 。 、 、?????? 、 、??? 「 」 、「 、???っ 、??? 「 」??? 」「 」 、「???????????????????」??????。
29 
??????????、??「???」????????????、???????????
????????????????????、????っ??????????????????????、??????????????????????、????????????????? 。? 、「??? ? 、 っ 、 、??? 」 。 ??????? 」??? 、 。 。
30 
???
??????、????????????? 、「 ? ? ? 」
??、??? 「 」 、?????? 、? ? っ 、 ???? ? 。
??????、 ? 、?????? ????? ?。??????? ?????? ????? ??????、????「???
?????? っ 」 。 、???、?? 、? 。??? っ
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，~，~，-，. 
????????????。???????、????????、??????、??????、??????????????? っ ? ???? っ 、 ????
?????????、????????????????????????????????
?????? ? 、 、 ?????」? ? ???????????????????? 、 。「??? ? 」 、 「 」 っ???、 ? 、 。
?????、??? 、 ? 。
??? 、 。?」???? 、 、 、??? 。 ッ 「 」 ッ??、 ?
???????? 、「? ??????????????
??? ? 。 、「????????? 。 「
31 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~，~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~-~-~. 
????????????????」??っ?????????????????
???????????『???????????っ??、???????、???????
??? ????」、 「 ? ?」、??? 「 ??????」??、??? ??????。「??????????????????????????」?、「?????????????、? ? ? 」 、 、?? ??????、??、 、?? ? ? 、 ??。「 ?」 「 っ 、「 ?????」??? ? 。 、??? ?。 「 」 っ??? っ ? 。
32 
?? 「 「 」
??????????????「????? 」 、 ?
?、?? ? ?? 、 。「?????????????????? 」 「 」 、 、??? ? ? 「 」 、??????? ? 「 」 。??? ? 、 、??? 、 ?? ? 。
~~~，~，~，~~~~~~~~~，~，~，~，~，~~~，~，~~~~~~~，~，~~~，~，~，~，~，~ 
?????『??」?、?????????「??」?????「?????」??????
??????????????????、????????????????????????????、??????????????????????????。?????????????? っ 。
?????? ? ? ? 、? ? ? 、 ?「???」?????????????。???????????????。????????
?????? 、 っ 、 ???????
?????? ????? ?? ? ??
??? ?????????
???「????? 」 、 。???????????、 、 、
?????? ?? ?????????? ? 、 、 、??? 、
?????、 、 っ っ ? ? 。????????、 ?????? 、 、
33 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????????????????、????????????、????????????????????????????????????????????????????? 。「 ? 」 、 ??。?
????????????、??????????????????????。??????
っ?? ? 、 。 、 、?????? 、 〈 〉???? 、「???????????????????????????????????????????? 、 、 、???? ?????????」??????????????っ?????????????????????、?????、「??????
????????? 」 、?????? っ 。
??????????????? 、 ? 、
??? 、
??? 。
??? 、?????。???
???、??????? 、 、 、 、
???、 、? 、 、 、 、
34 
?
????、????????????、??????????????????????。??
?
???????、????????????????????????。?????
??? ????????????、??????????????????、??????、?????????????、????????????? っ 。
?????? ? ??。???????、??????????、
??? 〈 ? 〉 ??????? ????、?????? 、 、 ? 。???「???、???????????????????????????????」?「? 、 、??????? 」?????????、? 、 ?
??? 。
??? ?
?
????????????????????、???????
??? 。 、 、 、 、????? 、 、 、 、っ?? 、 ? ? 、 、 。??? 、??。? ? ? ? 「??? 。 」 、
35 
-，-，~，~，~，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????っ?????????
36 
????????????????????????????。???????????「?
??」? ? ?? ?? ?? ?っ??? ?? ?? 、????????????????? ?? 、? ?? ?? ??、 ? ? ? 。
?????????? 。????「 」 。???????? 「
????? 」 。????っ? ? 。 、 ? ? ???? 、 ? 。 っ?? 。「????」????「??????」????????????????。「?????????? ? ? ??、????????? っ 」。 〈 〉 ??????? ? ? 。 ? 、? っ???、 ? 。 「 」??? っ 。????????????????? 、〈
??? 、 、 ? 、????、? ? 。 。??? 、 。 「
~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~'~'~'~'A 
??」??????????????????????????????????????????、??????? ???? ? 、 、 、 、??? ? ?????????????????????????????????
??????????????????「???????」??????っ????????
??? 、 。 「?????? っ 、
?
??、?
??? っ 、??? 」 。「 」 。??? 「 」??? 、 、??? 、 っ
???????、???? 「 っ 」 、 ? ? 、
???
???、 ? 、 ???????、????????っ?????、〈???
??? 〉 、?????????? 、 、??? 。 、 、??? ?? 。
37 
??????????????????????っ????????????????????????????????????????『???????」
??????、
???????????
?????? ? ??っ? っ??????????????、??????????。?
??、?????? っ 、 ? 。????????? 、 ?????????? 、 。??? 「 」 「 」?「?????????、???? ? ?? ? っ?????????????????????、 ?? ? 、 、?????? 」 。???、?????????? 。 、 ??
??? 、 、?????? 、 。
???????????? ょ 。 ? ??ょ????。
??、 ょ 。 「?」???? 。??? 「〈 〉
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????、????????????」??っ???っ?????。???「?????????」???????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? っ?? 。
????、?????????????????????????????????????。
??? ? ?????????? っ 「??? っ 」 。??? 「 ?」 。 っ????、?????
???、????????????? 。 っ
?????? 、 、 。?????? ? 。 。??? ? 、 っ 。??? 。 。
???????? ? 、 、 ? 。
39 
_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，A 
?。???????????????????????????????。?????????
???????「???????、??????????????????????????
?、? ? 、 、???????????????????????」。 「 」 ???? ?
?????? 「 ? ? 、 ??????????」。
??? ?????????????????????? 、「 」「??? 」 、 っ 。 、 、 。??? 、 、?????? 、 「 」「????????????っ???」?、??????????????????。??????? 、 。?????? 、 、 。??? 。????????????、???? 。 」
?。? 「 、 、?????? 、 、 ????、??? ? 」
??
、??、?????????
?
???
???
?
????????????????????????????????????
40 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????。????????????????????、??????
?
?
?
??
???、????????
???????、??、??、??、?????????。?????〈??〉????、?
???
??
?
?
?????、??????
?
?
?????????????。
???? っ ????っ???? 。 ?「??」??????????。?????? 、 ? ? ? ?。 ? 、? ?
?????? ? 、 ? ???????????????。??? ???? 。??? ?
???「??????」???????????。??????????????????
???? ?? ?、 ? 。
?
?????。
??? ? 、 、 。??????? ? ?
???っ????? 、 ?、??。??? ? 。 っ??? 。 ? ? 。
?????? 、 ?????? ?
?
????????? っ??
41 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-~-~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~ 
???
??????「???」?、????????
?
????????、????????????
??? 「 ????」??。???????ィ?????????。????????。「???????? ?????????????????
?
????????????????
??? ? ? ?
?
???????????????
??? 」 ?????????
???????? ? ? ? 、「 ???」?????????
???
???
?
???????? ???。????
??? 、「??????????????????????????????????????????、? 、 ャッ? ッ 、???っ? ???? ? ????? ? ?。??????? ? ???? ッ 、 っ?? 」????????????、???? ????? ? ? ? 。
??? ? 。
42 
~，~，~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????????????????。???????????????????
???。??????????、???。???????????????????????。『?ー 」
と
『???????」
???????、 「 ? 」 「 ィ
????」??? ? ? ???
?
?ー?????
?
????、??ィ??????????????
?
???????
?
??? ょ?。
??????「 ? 」 ?
?
?ー?
???
?
?
?
???????
?
??????????。??????、??????????
? 。
????
?
?ー?????
?
??? ???????、
?
???????
?
????????
??? ? 。 ? 、??????。 ? ??ー? ?? ? ?。「????????」? 、?。? 、 、 ィ ? 、? ??ィ?????? ??、??? ? 。 、 。「 」??? ? 。 っ 。
???????「??? 」 、?????? 。 ?????????????
???
?
????????
????、?????????????????、???
43 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，~，~，-，-，-，-，~，-，~，. 
?????????????????????
?
??????
?
??????????????
??????????????
??????
?
?? 、?????
?
?っ????
?
???。?
??? っ 、 ??????????????。?????
????
?
??????????、????????????????????
?
???
??
???????????????、????????????????????????
??
?
??????
?
????、????????????????????????????
??? っ 。
??????? 、「????????????????????????????
?」? ? ?? っ 、 、 ?????????????? 。 、??? ? ?っ ?。 、 、?
?
?????????? ??????????????????????????????
??? ? ? 」 、??? ? ?、??????????
???????
?
????????????、???????? ??
??、 、??? ? 、 ?〞??? っ っ 、?っ? ょ
????????????? ???、? ????。
??? ? 、 っ 。 『
?
44 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~ 
?』??ッ?ー??「?????????????????????、?????????????」?????????。???????????????????????????????、 ? ? ? 、 、 。
?????????????????、???????????。???
?????????
?
??? ? ?。 、 、 ? 、?????? 、
?
??????
??
???????
?
????????ュ
?
????
??? っ 。 、 、???
?
??????
?
?、??????????????????????????
???。
???????
???、 、 、?、? 、 っ ??????? 。????????????????????????????????????????????????? ?」 、 、??。????? ? 、 、 ??、? 、 っ
45 
?????? ?
46 
?? ?
????????????
?????。???????????????????????????????????
??、??????? ?? ?、???? ? ???????? ???????? ???? ? ? ? ? ? ???? ? ? 、 、 、?? 、 、??? ? 。
「?????????????」?????? ?? ?、 ? ? ? ?? ??、???????????????
????????、?????????????????????。????????、??????っ????、????????? 、 ? っ 。
????? 、 「 」 、
??? ? っ 。????? ? ? ??????????????????????? ?? 。 、 。??? 、 ー っ??? 、
?????????、?????????????『?????????????』????
????? 。 、 っ っ??????ッ? ャー 。
?????????????
?
?
?
??
?
??????????????????????
???、? 。 、っ?。?? ? 、 、??、 っ 、 、???? 。
47 
??????、???????、?ッ???ャー????????????????????
?、?????????????????????????????????????????っ?????、?????????????????、??????っ?????????????? 。 ッ ャー 『
?????
??
』??????????、????????????『???????????
??』 、 。
???、?????? 、? ? ? ??
?、? 「? 、 」?????。 ? ? 、 ょ ? ???、「? ?? ? 」 、「 」 、 」?」? 、 、 っ 、?????? ? ??、? 。
48 
????
??、?????????????、? ? 、 、
??????。 、 っ 。 、 、???? っ ? ? 。
~，~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????っ??????????っ?????????????????。
????????、「?????????????っ?????????」???????、「???????」??????????????????????????????????
っ???? 、 ? ?っ 。 っ ??????????????っ?????、 っ 。???? っ
??????、? ?? ????????????。??????
??? 、 っ 、????? 、 、 ????、? ?? 、「 ? 、??? 」 、 、 、 ??、???、?????????? ュー 、「 」 「 」 、??? 。 「
?
?????????????????
??、 」
????????????? ? っ 、
??? っ 「 、 」 ?????。 ? 、? 、「 、??? っ?」 、 「 、
?
??? っ 」??? ? っ 、 、 、
49 
???っ?????。?????????、???????????っ?????????、??????????????????
50 
?? 、
???????????????
?????、?????????っ??、???????っ??、「???????????
?????? 」 っ っ 。 、 ? ??????? ? ?? 、 っ 、 ?っ?? ?。 、??? 。 っ? ? 。
???、???? ? 、 ?
?
????????、??????
「??????っ??、?????????????????、??????、???????????? 。 、 ?っ?????????????? ? 」 、 。 、???、 。 、
?
??っ?
???、 っ 、 、 、 ? 、?????? 。
????????????? ? っ?、
??? 。
~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????????、???????、??????、??????????っ????
????。???????????、????????????????????。???、??????????????????????????、???????????っ????????っ っ 。 っ 、??? 。 、 、 ???? っ 、 っ??????
??????????????、? っ ?、
?????? ?、 ?、 ?、?????? ?? ?
?????、 ? ?。 、
??? 、 っ 「 」 、???。? っ 、???。 ?? 、「 、?」? っ 。「 、 、 、??? 」 っ 。 、??? ? 、 っ 。 、
51 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
??????っ?????、??????????
???????????????????????????、?????、??????、?
???ー ー ? 、 ? ???????、???????????????、「 ? ? ?????? 」? っ 、「???、???????????」?、???????????????っ????。??、????????、????????????????? 、 ?「??? ? ??、?ゃ??????っ?????」??っ 、「 ?
???、???? ??? 」 、 、???????? っ 。? ??? ? 、? ? っ 。
?????????、??? 、 、
??? 、 、 、????? っ 。 っ 、 ?????っ ?? っ?。 ???? 、 っ 。 っ
?
?????
??? っ ?????? っ 、 、??? っ 。
????????????? っ ? 、 っ
??? 、????? っ 。 、
?
??????、?????
52 
~，~，~，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
?????????????????????????????っ????。
????????、????????、?????????????????????っ??
??? ???????????っ?。?????
?
????、??
?
?????
?。??? っ ? 。????
??????????????????? 、「 ? 」 。
?????? ? 、 ? ? ????????????? ?、 ? 、 」 。??。 、 ?、 、??、 っ 。 、?、? ? 、 っ 、??「 ?」 、 ? ? 、ー?? ? ? 、 。??? ? 。
?????????
?
??、????????、??????????、????????
??? っ 、 、 。??? っ 。 。??? ??? っ っ 。
53 
???????????????????????、????????????、?????
????????????、????????????、??????????????????? ??っ????????
????? 、 、 ? ?
?、???、 、 ? 、 ??? ? っ 、?? ? 、 ???????? ? ????????????????? 。
???、?????????? 、 、 ? っ
?????、 っ? っ 。 、?? ? っ 。?? ? っ 。
54 
「???? ?」
と
????????????
???、???????? ? 、
?????、?????? っ 、?????????? 、 ?? ? 。?? っ
????
?
?????、?
?? ? 、 ? 、 っ 、
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????????????????っ????。
????????????、??????????????????、???????????
??? っ???????、???????? ??????。????????。?? 、 、 ? ??????、?????っ?? 、 ??? ? 、「 、 、 ???? ? ????? 」 。???? 、???? ?、「???? ??っ?」??????。??????? ェッ 。??、 、 、??? 、 、 っ 、??? ? 。 、???、 っ 。
???????????、?????
???。 ょ 、 っ 、?????? 、 ッ っ 。??、 っ 。 、??? っ 。
???????? 、 ? ??。???????????
??? 『 』 、?????? ? 『 』 。
55 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????、??????????????
?
???????????????。??????
?????、?????????、????っ???、?????????????????ャ ??????????? ? ? ? ?????
?
????????????」??っ?????????????
?? 、 。「 ???? ??? ??」? ??、「 」 ????? ? ? ?
??????、「??? ? っ 、 ???????????????
?。? ? ?。 っ 。 ?????? 、「 」 っ???。????、 ? っ? ? っ??、
???????? 、 ?? ?????????、? 、
??? ?っ 、 っ っ っ 、 、
?
??
?????? ? 、
????? 、 、 っ 、 、
??? ? ????? 、??? ??
??????????? 、 ???? 。
56 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????。????????????ー???????????、??ょ????。????? ? ? 。 ? 、???? 、 ???????????????????????。??? 、 っ 、 っ 。??? 。
??????
??????っ????????????????、???????????、??????
?????? ? ??????? ? ? 、 っ 、??? 、? ? ?? 、 、??? 。
???????? 、 ? ? 。
??? ? 、 ょっ 、 、?? ??、 、 。
????? 。 、
??? 。 っ 。 、??、?? ? 、 ーっ?? 、 ?? ? ー っ 、??? っ 。「 」
57 
???、?????????っ?????。
58 
??? ?
???????????、?、????、???????????、???????????
?、???? ? ??????????っ? ??????、??????????、??? ? ?、 ????、?????????っ??? っ 。
?????????????、?????????????????? ? 、
??? ? ? 、 。 ???、?? ? 、?? っ 、「?? ? 、 ?? 、??? 、 」 。 っ??? 。 、 っ 、??っ ?。 ? 、 ???っ 、 っ 。
??、?????????? 、 ? 、
??? ? 、 っ 。??、『? ?、 。 ???? ?? 」 、 ゃ 。
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????????、????????????????。????、??????
?????、???????????っ?????。??????っ??、??????????、?
?
????????????っ?。???、??????????、????????
??? ? 、 ? ? 、 ? ???? ? ???????????? っ?? 。
???????????????????????????、????????????っ?、
??? 、 っ 、 っ??。「? 、?? 、 ?? ??、??、?????????? ?? 」 「 、
??????
?
????????
??? 」 っ 。??? っ っ 。
??????????、 ?? ?? ?っ ???????????? 、 「
???????っ ?」 ? 。??????「???」 。
?
?????????、???
??? ? っ 。 、 、??? っ 、 、 ???っ 。 ? 。
59 
?????、??????「????????」??????????、?????????、?
????、??????????????????????、????????????????? 。?????「???」??????
????
?
?????、??????????っ?、?????、??、??、??????
?、? 。 っ? 、 っ??、?? ?? っ? ? 。 、?????????、?????????? ? ?? ? 、「 」 。??? っ 、 、 、??? 、 、「 、 ? ??」? 。
?????????????? ?????????っ??????、?????????
???。? っ 。 、????? ? 、 。「??? 、
? ? 」
??????????????????
????? ? ?? 、 ???????? ??????? ? 。
???????? 、 。?っ??????、???? 、 ??
~，-，~，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，-，~，-，~，~，-，~，~，~，. 
????????????、???????、「????????????????????
?」??っ?????、??????????????。??????????????、「??????」???????っ?????。『????????????っ?、????、????? ?」。? ? 、 ????、 っ?、 ?? 。
???????? 、 、「? 、 ?? 、
??? 、 。 っ っ ? ? 。??? 」 っ 。?、? っ?、 っ 、 っ?、? っ 。 、 、??? ? 、?? 。 、 っ??。 ? ? っ っ 。
???????????「?????」??????????、「????????、??
??」、 、 。 、????? ? 。??
????っ?????????
???、?????? 。 ??
?。??? ? 、? っ
61 
?????、「??????」????????????っ?。?????????、?????????????????? っ ?。
???、?????????っ???、????????っ???。????、????
?
?
??? 、 ????????っ????、?????? ?、??? 。 ? ? ?????? っ? 、 。 、??? 、 。
????、??????????????????????。??????????????、
??? ? っ? 、 。っ?「?? 」 、「 」 っ??? ? ????? 、 。
????、??? ?
?
????????????、??????っ????、
????? ? 、 、????? 。 、 ???? っ ?
?
? ?
??? 、 、??っ 。 、 ? っ 。
????????っ? ? 。 、
???
62 
-，~，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?????????っ?、????????、??????、?????、?????????っ????????????っ? ? ? ?
?????、?????????????。??????????、??、????????
???、 ?っ???、??? 、 、 。??? ? 、 、??っ 、 っ 、 ? 、??? 。
??、???????????、???????? っ?、 ? 、
??? ? ? ? 、 ?、 っ?? っ 。 っ 、 っ っ 。
???????????、??? ? っ
???、 、っ???? ?、? っ 、 っ? っ 。 っ 、??? ? 。??????? っ ? 。
?????????? っ ? 、 ?????、??????、????
??? ? 。 ゃ????? っ ?っ 。 っ 。
63 
??????????????????????????????????????????
?????????っ??????????????????????????????????????????????っ????? ヮ??? っ? 。 、 「???」????、??? 、 ? 、「 ?」???????
????、??? 、 ょっ
??? 、 っ 、 っ っ?????? 。???? 、 、「 」 「 ? 」 、 っ??。 ?? 、 。??? 、 。 、 っ 、??? 、 。
??、??????? ?
っ?? 、 『 、???、? っ? 、 っ 」 。???? ?? っ 。 、
?
??????
???、 っ 、「???」????????????????。?????ー?、??????????、 ? ?? 、 、
?、??? 。?? ? ? ?、 、
64 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
??。????、????????っ?。??????????????、????????????????????????????????????、?????????。??、????? ? ? 、 ? ー 、 ?「???????????」??、「?????????????」??、???????????? 、 っ ? 、 っ 。???、????、???????????、?????????、?????????、?
??? 。 、 ????????っ 、 、 、??? ? ?? 、 っ 。??? 。??????? 。
?????????????
「?、???????」???????????????????????????????
??????、? 。 ュ ー??、????っ??? 、??? ?
??????っ ? ??、 ? ? ?、
??? ッ っ 。 、?????っ 、 、 っ
65 
??、?????????????????????????????????????????? ? 、 、 、??? ? ????、?????????????????????、?????????????? ??っ????? 「 」 、
????????????????????????。?????????????????
??? ? ? ?????? 、 、っ?? 、 ?? ? 、 。??? 、 っ 。
???????、 、 ッ ?
?
???????
??? っ?????? 、 っ 。
???、? ? 、 。
??? 、?っ? 。 ???? っ? ????? 、 っ
??????っ? 」 。 、 っ
66 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????っ?????????、?????????、??????っ?????、??????????????? 、? 」 っ 。? 、 ? ??、? ? ? っ 。 ? 、 ? ???? 、 。
?
???????????????、??????
??? ?
?
?
?
???????????
? ? 、
???????????
「 ? ? 」
????????
?????????????????っ????????、「??????????????
??????? ????? ???????? ???、???? ?っ? 、 っ??、 、 っ 、??、 ? ? っ 」 。
???、???? 、 ? っ?? 、
??? ????っ?
?
????????????。???????????
??? ??、
?
???????ゃ????????????????。????
??? ?、 、???
???????????、?????????? 、
?
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，M 
???????????、???????????????????????????????、?? 、 ? ?
?
???????????『??????』???????????????。???
??? ? 。
??『??????』?、??
?
??、『????』???????????????????
??? 、 、
?
????
?
????????、????????????????
?????、 、??? ??????????????? っ? 」?? 。
???????? 、 ??????? ?????????????????、?
??????? ? 。??? ?? 、 、 、??? 、 、 。
?
?
????????????、?????????っ??????????、??????
??? ? ?????????????? っ?? ???? ? 」 。
???????? ?、????? 、 ? ????、「????、??????っ??????????」??????? ???????????
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-，~，~，~~~，~~~，-，~~~~~，~，-~~，~，-，~ 
?、????????????、????????????????????、?????????????????っ???、???????????????????????????、? 、 っ 、 ??????? ? ? 。????
??????????????????????????????????????????
?????? 。 ? 、 ? っ 、?????? ?? 「
?
」???????????、???????
???
?
??????????????????????????????????
??? 、 、 、 、???
???????、?????????????? 、 、
??? 、 、 、 ???っ?。 ?。 、??? ????? 。 「 」??? 。
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~~~，~~~，~，~，. 
?????????、????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????? ー 。??? 。
???????? ? 、「 、
??、 」 。????? ???? ?、「 っ 、 、 っ 」??? 、 っ 、??? ?
70 
??? っ っ
??????????『???????』??????????。????????????
?????? ??????? ?? ? 、??。 、『 、 』 、?????? 、
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????????????????????????。
??????????????????????????、?
?
?????????????
??? ??????????っ?、? 、 ????????、???????????、 ??????????????????っ?? ?っ?。?? 、 っ 、「 ???? っ 」 。? ? ょっ 、?? 、「 っ ???。
???????????、 っ ?????、???????っ??
??? ?、 ?? ?
?
??????、???????????
?っ??? ? っ 。 、 っ 、??? 、???
??、???????? 、 ???????????????、
???、「? ? ? 、?、????、?? ? ? 、??? っ 」 。??? ? ? 。 、 、
71 
????????、???????????????????????、????????っ????、??????????
?????????????????????、???????????????????、
??? 、 ? 、 、 、 ??? ? ???????????????????? ?????? 、? っ っ
??????っ????????、????????????、????????、????
??? ??????????? ?
????、???????? 、 ????????、??????? 、
??? っ 、 ?っ 、 っ????? ゃ ? 。 っ 、?? ? 、 、???
72 
???っ
????????????? ? 、 ? 、
??っ?? ? 、? ?
?????????、??????????、??????????????っ?????????
?
????????っ??????
????????????????????、?????????????。???????
??? ??。????????????? ? ?????? ? ? 、 ?? ?????????。????????? ?? ? 、
??
??
??
????????
??? 。 。 「 ? ???? 」 、 、 、??? ょ ???? 。 、 」 。??? 。
?????????????????????、????????????????????
??? ? 。 、 。????? 。 っ??? ? 。 、 、??? ゃ 。
???????、 、 っ っ 、
??? ?????? っ 、 っ 、 、??? 。
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~，~，~，~ 
「 ?
?
????????????????、
??????????????
????????」
74 
????????、??????、???????????????????
?
??????
?????? ?? 『?? ?? ?? ?? ??????』???????????。????、? 「? ?? ィ?? ?ョ ? 、 ? 、??? 、 っ 。 、 っ っ 、??? ? っ ? ???? 」 っ ? 。
????、???? ? 、?
???。 、 ? っ ???????????? 「 ? 、 」 、??? 、 、 。
???????????っ??? 、 ? っ
?、?????? 、「 」 っ 、??? ? ? っ 。 っ 、??? 、 ? 。 ? ???? 、 っ 、??? っ 、 。 、
???????????????、????????????????。
??????????????、??????????????????、????????
??? 、 ?????????。??????、『
?
?????????』??、『?
?
??? 』 ? 、 ー ー?
??? 、『
?
?????????』???????、????
?
? ?
??? ? ? っ
??????
?
???????????っ???????????????、???????
??? ??? 。 、???。?? ??? ョ 、 、??? 。
????、??????「 ???????????????????」?、???「??
??? ? 、? ー 」 っ 。?????「??? 」 、 っ っ 、?、? っ 。
?????、???? 、 ? ォー 、
???ー?「? 」? 、 ??????? ? 。
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??????ィ?????、
76 
??????????
藤
田
昭
彦
?????????????????、「????????????」?????????。
???????????ッ?ャー? ??? ?? ??? 。 ? 、 ? ? ? ??? 。「 ?? 」「 ? 」 ? 、 ? ? ??? ????????????、 ? ???? ? ?? ?? ?? 、??? ? 。 ? 、「 ??」 ? ィ ? 、 ィ 、??? 、
~~-~~，-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-，-~~~~~~~-~-~-，-~-~~，~~-，. 
???????
??、?????「??」???????。??、???????????????????
?????? ?? ?????????。???????「????????」?、??? ? ? ? 。 っ ?、 ????。 ?? ?? ?? ??、???????? 、っ?? ? 。
?????、?? ? ? ? っ ? ? 、 、
????? 、 、 、 、?????、 。??? 「 、 」 、????
??????????、???????????????? ??、?????「? ??」
???っ? 、 ? 、 ??????? ?? 。 、 、?? ?? 、
?
??
?
?????????
??
?
?「 ? ? 」
77 
?????????????????????????????????????????????????「
?
??
??」??????????????????ャ??????、????
???? ????????、?????????、「??」?「???」??っ?????? ? 。
78 
「????????」
??
?????? ? ? ?? ??、???、???????「????????????
???、??、? 」?? 。 ?、 、 。「??」 ????っ?、「? 」 っ 、「 」 ???、 ?、 ?
????、???????? ?っ 、? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ?????? ?。 っ っ 、??? ? 、 っ??? ? 。「 ?」 っ 、「 」「 」「??」 、 。
??????????、 ? ? っ
??、??????????????????。????????????????????、?????? 。????
??、??????????????、??????、「?????っ??????」???
????? ?? 。? 、 、? ???????????? ?「?」?????、???、????????ー????????っ???。??????????????、???????????????????????????
??「?? ??」 ?
????、????? ? 、 ? ?? ?
??? ???? 。 、
???
????????????
?? 、 。 「 」 、?? ??? ? 、 ?? ? 、????????????????? ? 。?ッ?ャー 、 ー 、 「 」 、??? ? ?、 ? 、??? ? 。
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
?????????
80 
「?」??????????、「
?
??」????????????????、?っ?????
??、??、 ? ?? ?。 ?????????????????、?????、???? ? ? ? ? ? ??? ?? っ ? ?? ?。?????、??????????っ??????、??? ? ? っ ? 、
??
??????????????????
?? ? 。 、 ? ??? ? ? ?? ?、? ? ? 。?っ ??? ッ ャー?? ? ? 、 ?? ー? ?? ?????????? 。???
?????、??????????、????????、?????????、??????
?、?ょっ ?? ? ? ? ??? ????? ??? っ 。 、?? ? ?? 。
?????「? 」 ? 。? ?っ 「
~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????」??????。??「?????????」????????????。?????、???????????????????????、??「?????」??????ー??????、?????ー?????????????? ? 。「 ?っ?? 、 、 。??? ? ??? ? ? 、 。 、?? ?? 、 、 ? ?? ????っ ????
??????????ィ????「????????」?????。??、????????
????? 、 、?? 。 ? 、 、 ? ? 、「??」 「?? 」 「?????? ー
??っ?、???????、???????、??????、??????????????
??、?? ?? ? ? 。 、 、「?? ? 、 、
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?」?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????、??????????????????????????????????????
????? ? ー 、 。 ? っ?? 、 ?????? ー っ 、?? ??? 、 ー 、 ???ー、?? 、 っ 「 」 ー???????。「????」
?????
「????」
????? ? ?、? ?? ィ ????っ???。?、?????
??っ?????、 、 、?? ?
??
?????????????????????????????????
?? ?? ??????? 、 、 ェ?? ? ?????
??????????、 ? ? ? ? ? ュ 、
??、?? 、 、「 」 っ??。 ?、
??
??????ェ????????????????、???????、
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????????????????????????、?????????っ???。??? ?
?
?
???????????????????。??っ?、???????????????。
???? ?? 、 。 ? 、?????? ? ???、??? ??????
??
???
??? ? 。 。 ??????????????? 。 ? 、 「
?
???
?」? っ 。 、 、 ????? 、「 」 、「 」 ィ 、??? ? 、 、 、 ??? 、??? 。
?????????????? 、???????ィ????「??????????ィ?」
???ー? 。?? ???? ? 、 」 。?、??? ? 、 「 」 ? 、 ッ ー??? 。
? ? ? ?
????
「???????????
???????」???、?????????。
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女も男も自然に生きる社会
一中国雲南摩後の母系社会を訪ねて-
遠藤織枝文教大学文学部教授
?
????????????
?
???
?
????
?????????、???????
??
?
??????
????????
?
?
?
¥司
?
?????????
??
、?
?
?
?? ??????っ????
?
?
??
?
?
?
??????っ???
ー?
?
???
?
????
?ー
????。
??? ??? っ ?
、
?? ????????? ???。??
ー
???
??
。
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???????
?
?
?
????、
?
????? ?
?
??
?? 。 ? 、?? ??? 。 ??? ?。 、?? ?
。
??????っ
??、?
?
??、??????
?? ?。
、
?????
????????????????????
。
?????????????
???、?
?
????
?
?????
??
???????、???????
?????????????。????????、????????、???、? 、 っ ??、? っ 、 ??。???? ? 。??? ? ?、??? ? 、??? ょ??。 「 」?「? 」 、??? ? っ 。???
????????、???????
?????? っ 、?????? ?? っ ? 。?? ?、?? 。
???????????????
??????????、????????????、? ? 、??? ッ ?? ?、???? 。??? っ? ッ??。 ー っ??? 。
????????????? 、
????? 、????? っ 。?? ?、??? っ??? 、??? ?っ 、???っ 。??っ 、??? 。
??????????????、?
??? 。 ? 、????、 っ 。
???????、?????????っ?。 ??、 っ????、 。 ???????? 、??????、? ? っ 、?? ? ???? ?。?? 。
?????、??????????
??? ?????? 、 ? ???? 。
????????????????
???
?
????????????、
????? っ 、?? 。??? ???? ? 、 、???? っ 、? 」 。
??????????ー??
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?????????、?? 「??っ 」 、???、 ょっ?????? ??。??? ??? 、
?
?
??? 、「??? っ 」?っ?
???、??
??
? 、
?
?? ??
??? ? っ ??、? ?? 。
??、??????
????? 、????? ?っ
??
。
??????? ャ 。? 、??
??????
?
???、??、???????????、??? ? ? ??ッ????? ???????? ? 。
??????????????????、
?ょ??? ????ャ 。?? 、????? ???? 、? っ 。
?????、???? ?、 、
??、?? ?っ 。?、 ? 、???? ? っ 。?? 、?っ?、 ? っ?? ?、 ? ??。 ?ッ ????っ
。
????、???????????
????? 、 ??? 、? ??
?????
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っ???、?????、?????????? ? 「 ?」、??????「??」??? ???? ー 、??? っ 。
??、??????。?????、
????? 、?????、 ???? 、??? 。??? っ 。
?、?????????っ?
??。 、?
??????? 、
っ?? ? 。??? っ 、??、 、 ????? 。??? ?? 、??、 ?、??? 。
???????????ょっ?ゅ??????? 。
?????、?????っ????
??? 、 っ ????っ?。 、??? ?。??? 。? 、??? ?? っ???? 、 ????、 ? っ 。
???????????っ
??? 、 ???、?? ?? 。??? 、 ? 、?。? ?
?
? ? 、
?
?
?????????。????
??? ? っ 、??っ ? ? っ 、???っ ?、 、??? 。???、 ? ? っ??? 、 っ 。
?????、?っ???????、???????? ? 。
????、???????????
?、? 、 ???、?? ? ????、? ?、 、 っ??? っ ょ 。? ???? ? ????? 、 、??? ャ ???、 。
?????????ッ??????
??? っ 。?????。 ???? ッ? 。??? 。 、??? 。???。 、??? 、??? 。??? 、 。
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????、???????????
????????????????、?? 、 、?? ????、??? 、?? ? ? 。 ????? 、 、「?? 」?
??、??????
しも潔つって料
てついさかしだ
摩れとりかまの
楼のいしきぅ何
の陰うて」 本
女湿かいと何出
願 たな、るがよ L
)- -~ 蝉描叩 ち部ど。戸川
族ど女親日か住にん は分ち自にもよ
がちにの半とみくなシ生をら信 Z子で
大らも家て聞たるにチき、に満汽ど
習もz禁自主 Ut手;ごきf:zB : 
か自があ分み恩もかんそた、いきこは
ら7tありにてわーらに く男うりと解
、ももな緒会、 杢女か、で決
そ家 。彼母、いにいそ 疋の、あ引し
「??
」。 ?
????
????っ????ゃ?
?
?
?
? ? ?
????????????。??
?
?
??????? 」 ?。 ???? ?????????? 。
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????
??????、????????
????? ?。 ????、?? ? 、??
?????????。
???????? ???っ
?、??? ? 。?
?? ? ? ?
???、? ? ????、 ? 。???? 、??? ? ? っ 、?
。
?????、??????????
?、?
?
?
??? ?、 っ 。
???????。??
?
?????
??
。
???????????、???
???
?????、????????
?
。
????
、???????
????
?
???
。
???、????????
っ???、 ????
、 ?
????
??? ?? ?
。
????
?
??????
???
?
っ
、?
????っ?????
?
?、??? っ 、??? ??、
???????
??
。
????っ????
?? ?
、
?? ? ?、 、???っ ?? 、???
???
?
???
っ?????
??
。
?
?? ? 、????
???????、??
?
?
??
、????っ??????
。
?????????、??????、
????? っ ? ? 、
????????????????っ???っ?
。?
???
?
????
?
?
??? 、
?
?? ??
?
?
???
?っ
?
。
???? ???
??
?
????????
??
。
「?
???????、
?
????????
?? 、 ???っ???????
」??
。
?????、?????
?
????
????
?
?
?
?。? ?
? ?
???
?、 ?
ある阿凹村の家長の一人、ニャアル・ナジョさん
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???????????、????
?
??
っ
??、???????
?
??
っ
?
?? ??? ? 、?
?
?
。
????????????、
?? ? ??、
?????????????
。
??、
?? ?????
?
?
??
?
????
。
?????、??
??
?
??、??、????
??
っ
? ?
??、
??
??、??
?
?????
?? ? っ?
。
???
??、????????っ?、?ッ
????? ? ?
っ
???
。
??
??
?
???????、???
?? ??
。
??
?
???????
?? 、 ??? ??? っ? 、?? ?、
。
?????????
。
?????
っ
???? ?
、?
?????????????????
?
?????????????????? ???
。
?
?? ? ?、
??
????
?? 、 ???? ? 。??
?
??
????
。??っ
?? ??? 、?? 、?? 、
??
?? ? ?。?? 、 ?
?
?
???????
?? ?
?? ????
?
?? っ?? 。 、
?
?
???
?
????、?????????
??
、?
?
????????????
??
?
っ????、???????
?? ?
っ
? 、
?
????
????
。
??????
?
?? ??
???? ?
??
。?
??
?? ? ? ?
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?????????。??????っ?、??? ????、 、??? ???? ???っ?。 ???? ???? 、??? ? っ 。?
「???」???????????????、????
「???
?
???」???????。
???? ???? 、「ょ?? 『 』 」??? ?。??????? 「ー」??、? 、??? ? 。
?????????????? ょ
?、? ?。「 ?」?????? ? 。
???「??」?????????
?、「??」????????????。??????????????
?
??? ?? 。「?」? ? 、??? 「 」??、 ? ??????? 。??? ????。 「 。 、??? 、??? ? ???「 」
?????????、?
?
??、?
??? ? 。「??????? 。??
??
、
??
、 ?
???、??? 。
?????????????????????? 、 ???? 。
???????????????。
??? 。????? ?。???? ? っ 、?? っ ??、? ?。??? 。??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。??、 」
????????????????
??? 、????? ? 、「ー?ー 、? 。??? 、???? 。
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??、???????、??????
?
??
、
?????????っ??
?、 ??? ? ??? ?? 」 、?????
。
??????、??????っ??、
??????????、 ?、??? 、 、 ??? ? 、 っ 、??
、
?ー?ャ???????
??、 ? っ っ?? ?
?
?
。
「?
????
?? ? 、??
。
??、???????っ????
??、 ???、 ? ? っ?? 」 、?? ??
。
???
。
???????????
?? ? っ
??、?????????????
??、??
??。
???、?????
?? ?
?
???、???????
?? っ?? ?、??????????? ?????
?
????、???
?? ? 、 ??
。
?? ???? 、 、??? ?、
。
????????????????
??? 、 。「? ? っ???
。
???
?
?
?????っ?
???
。
???????、?????
?? ? 。 ???? ? 。?、 ? ??。?? ??
。
???????????
?? ?
。
??????????
?? ?っ
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??、????????????????。?????????、????????? 。 」
????????っ?、?????
?っ? ? 。 、????? ????、? 、 ッ ャー??? っ?? 。???
?????????????ー??
????「? ?」 、?っ ? ??????? ? 。 ?ー??? 、 ?? 、?? 、 ????? 。 ?? 、?? ?、
?????、?????????????? ?。
??、?????????????、
????? ?????????? ?? 。 ??????? 。?? 、??? ? 、??っ 。??? ? 、??? 。??? ? 、??? 、??? っ 、 っ????? 。 っ?? 、??? 。
???、???????、????
????? ?
??????。?????????????????? っ 。?? ???? 。??、 、 ???????っ ? 、??? 。
???????????????
??っ??????、?、????。 ? 、?? っ?????? 、?、? ? ? ー???ャー?? っ 。??? ??』?
??
??????
??? 。
93 
学ぶ~，~，.."~，..，，..，，~，~，~，~，~，...現場で考え、
池田恵美子
(r総合ジャーナリズム研究J副編集長)
??????????っ?、『???』
??
??、「???????『???』?
?
?
?
????
?
?
?
????????????????????????????????????
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